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La Chatre, Tassin et Poirier
Opération préventive de diagnostic (2006)
Vincent Georges
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Georges V. 2006 : Marclopt et Saint-Laurent-la-Conche (Loire, Rhône-Alpes) Châtre, Tassin,
Poirier, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 La réalisation d’un diagnostic archéologique est intervenue dans le cadre de l’extension
d’une carrière, et elle a permis d’effectuer de nouvelles observations. On dénombre :
une  structure  circulaire  à  pierres  chauffantes,  ayant  livré  un  tesson  attribuable  au
Néolithique ancien ou au Néolithique final (vestiges similaires : Zac des Perches dans l’ouest
lyonnais) : fig. 1 ;
un paléovallon anthropisé, large d’une dizaine de mètres, aménagé et surcreusé à la fin du
Bronze moyen ou au début du Bronze final (XVe-XIIIe s. av. J.-C.) ;
plusieurs  structures  funéraires  protohistoriques  éparses,  comme  des  inhumations  et  un
dépôt de crémation. L’une des inhumations est cernée par un anneau tumulaire et les autres
présentent des coffrages aménagés en galets (fig. 2) ;
un puits antique (fig. 3);
les substructions d’une plate-forme, réalisée par empierrement, avec son réseau de drainage
(XIIIe-XIVe s.) : fig. 4 ;
plusieurs générations  de  fossés  linéaires  en  réseau,  de  la  période  protohistorique  à  la
période moderne.
2 Les  perspectives  offertes  par  ces  découvertes  sont  multiples.  Elles  concernent,  en
premier  lieu,  la  perception  du  contexte  funéraire  dans  lequel  s’inscrit  la  tombe
aristocratique découverte en 2003. La mise au jour de réseaux parcellaires permet de
replacer  les  découvertes  précitées  dans  un  contexte  élargi.  L’influence  de
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l’hydromorphie joue, sans aucun doute possible, un rôle dans la dynamique historique
de l’implantation d’une succession de fossés dans la zone diagnostiqués. Les vestiges du
bas Moyen Âge succèdent à ceux de l’agglomération des Xe-XIe s. découverte au nord de
Bel Air (Georges 2003).
3 La découverte d’une structure à pierre chauffante circulaire du Néolithique ancien ou
du Néolithique final (sous réserve d’une datation 14C) associée à un niveau de sol, est,
sans doute, l’élément le plus inattendu de cette campagne de sondages.
 
Fig. 1 – Structure de combustion à pierres chauffantes, attribuable au Néolithique
DAO : V. Georges, K. Giry (Inrap).
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Fig. 2 – Plan de structures funéraires protohistoriques
DAO : V. Georges (Inrap), G. Macabéo, B. Mortagne-Thevenin.
 
Fig. 3 – Ensemble funéraie constitué d’un anneau tumulaire, d’un creusement central et d’un
creusement supérieur, aménagé avec un calage linéaire lié à une inhumation sans indices directs
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
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Fig. 4 – Puits antique
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
 
Fig. 5 – Plan de la structure médiévale avec empierrement
DAO : V. Georges, G. Macabéo (Inrap).
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